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M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
m e  LVT Z 400 T u esd a y , M a y  10, 1955 N o . 101
ances, Picnic Planned for 
terscholastic Contestants
g h  sc h o o l s tu d e n ts  a rr iv in g  
ay fo r  In te r sc h o la st ic  w i l l  f in d  
r ie ty  o f  e v e n ts  sc h e d u led  for  
; e n ter ta in m en t, a cco rd in g  to  
A b b o tt , K a lisp e ll, s tu d en t  
iber o f  th e  In ter sch o la st ic  
n itte e .
ie M S U  o v a l w i l l  b e  th e  sc en e  
l e  m a jo r ity  o f  a c t iv it ie s  F r i-  
ev en in g . A  p icn ic  w i l l  b e  h e ld  
30 fo r  a ll  v is it in g  s tu d en ts .
7 o ’c lo ck  th e  R o y a leer s  w ill  
rtain w ith  sq u a r e  d a n c e  n u m -  
a n d  a t 7:30 a  h o k e y -p o k e y  
o n  w i l l  b e  h e ld  fo r  th e  grou p , 
p p in g s  fo r  M ortar B o a rd  an d  
it  S e n t in e l, M S U  se n io r  h o n -  
ies, w i l l  b e  m a d e  a t  th e  S in g -  
in  th e  S te p s  a t  7:30. 
ie  G era ld  J u m p , w ith  m u s ic  b y  
C o lleg ia n s , w i l l  b e  h e ld  a t 
:lock  o n  G era ld  a v e n u e  a fte r  
a c t iv it ie s  h a v e  b een  co m -  
xi.
I o f  th e  e v e n ts  w i l l  b e  h e ld  
ie  F ie ld  H o u se  in  c a se  o f  ra in , 
iturday n ig h t  th e  S p u rs an d  
■ P a w s , so p h o m o re  se r v ic e  
n iz a t io n s , a re  sp o n so r in g  a  
:e in  th e  L o d g e  a t  9 o ’c lo ck , 
ic w i l l  b e  b y  th e  C o lleg ia n s.
3 Rink Builders 
> Fix Machinery
lerbert J. Torgrimson, assist- 
maintenance engineer, has 
tressed the opinion that the 
amery Package company, 
lders of MSU ice rink, will 
ball additional machinery to 
og the present ice making 
acities np to standards as set 
the company.
t has been cut down to half- 
i because of the warmer wea- 
r but still does not freeze 
perly. The ice rink was to 
used for the entertainment 
Interscholastic contestants, 
according to Torgrimson,
; will probably be impossible.
►out the Size of It |
p a in tin g  e n t it le d  “P ic to g ra p h  
1” b y  James E . D e w , p ro fesso r  
n e  a rts , is  b e in g  sh o w n  in  th e  
th w est W a ter  C olor so c ie ty  e x -  
tion  th is  m o n th  in  th e  S e a t t le  
m u seu m .
l e  p a in tin g , w h ic h  i s  b u ilt  
ind In d ia n  sy m b o ls , is  th e  o n ly  
k b y  a  M o n ta n a n  a p p ea r in g  in  
sx h ib it , a cco rd in g  to  so c ie ty  o f -  
Js.
ommemorating th e  150th  a n n i-  
;ary o f  th e  d ea th  o f  S ch ille r , 
m a n y ’s g r e a te s t  d ra m a tis t, th e  
;ral A r ts  c lu b  h a s  p la n n e d  a 
rial p ro g ra m  a t  4 p .m . to d a y  in  
104. A  d isc u ss io n  e n t it le d  
e  M ea n in g  o f  S c h ille r  to  th e  
le m  W o rld ” w i l l  b e  le d  b y  D r. 
ither M . B o n n in , a ss is ta n t  p r o -  
or o f  fo r e ig n  la n g u a g es .
run-off election fo r  so p h o -  
e  c la s s  p r e s id e n t  w i l l  b e  h e ld  
h e G r ill  room  o f  th e  L o d g e  on  
irsday fro m  9 to  5.
II social chairmen o f l iv in g  
ip s  o n  ca m p u s w i l l  m e e t  in  
m -P h a r m  107, a t  4 p .m . to  p la n  
so c ia l ca len d a r  fo r  th e  1955-  
school y e a r .
he Ugly Man contest, o r ig in -  
sc h e d u le d  fo r  la s t  w e e k  h a s  
n p o stp o n ed  u n til  M a y  12-13. 
f c o n te st  w i l l  f e a tu r e  c o n te s t -  
! fr o m  ca m p u s m e n ’s  l iv in g  
ip s . A ll  m e n ’s  g ro u p s are  
efunds on transportation to  
d ersh ip  ca m p  a r e  b e in g  p a id  in  
i b u s in e s s  o f f ic e  o f  th e  A r ts  
C ra fts  b u ild in g .
H igh  sc h o o l s tu d en ts  w i l l  b eg in  
r e g is te r in g  fo r  th e  w e e k  en d  F r i­
d a y  in  th e  L od ge . S tu d e n ts  w i l l  
rep ort th e re  fo r  reg is tra tio n , lo d g ­
in g  a ss ig n m en ts , a n d  issu a n c e  o f  
id e n tif ic a t io n  b a d g es.
G ir l c o n te sta n ts  an d  j.heir c h a p ­
ero n es  w il l  b e  h o u sed  in  U n iv e r ­
s ity  a cco m o d a tio n s or in  p r iv a te  
h o m es. T h e  b o y s w i l l  b e  h o u sed  
in  th e  m e n ’s  d o rm ito r ies , d o w n ­
to w n  m o te ls , or  h o te ls .
M em b ers o f  A sso c ia te d  W om en  
S tu d en ts  o f  th e  U n iv e r s ity  w i l l  b e  
on  h an d  to  e sco r t th e  g ir ls  to  
th e ir  a cco m o d a tio n s.
Prospective Paws 
Present Potential 
Plan for Pastor
A c t iv ity  sc h e d u le  fo r  p o te n tia l  
B e a r  P a w s  w a s  r e le a se d  to d a y  b y  
A d d iso n  C arlson , B ill in g s , p u b ­
lic i ty  co m m ittee .
C arlson  sa id  th a t fr e sh m e n  
w is h in g  to  e n te r  th e  h o n o ra ry  
s e r v ic e  o rg a n iza tio n  w i l l  b e  e x ­
p ec te d  to  h e lp  in  c le a r in g  th e  
C a sca d e  room  th is  e v e n in g . T a b le s  
a n d  ch a irs  w i l l  b e  m o v ed  o u t a t  
7 p .m . in  p rep a ra tio n  fo r  th e  T o n y  
P a sto r  d a n ce . A t  1 a .m . th e  B e a r  
P a w s  w i l l  r e p la c e  th e  fu r n itu re .
P e t it io n s  fo r  e n tr a n c e  to  th e  
B e a r  P a w s  w i l l  b e  a v a ila b le  a t 
th e  lo u n g e  d esk  in  th e  L o d g e  fro m  
M a y  11 to  M ay  17. F re sh m e n  w il l  
su b m it  p e t it io n s  to  th e  re g u la r  
T u esd a y  e v e n in g  m e e t in g  o f  th e  
B e a r  P a w s  o n  M a y  17.
D u r in g  th e  In te r sc h o la st ic  tra ck  
m e e t  o n  F r id a y  a n d  S a tu rd a y , a p ­
p lic a n ts  w il l  rep o rt  a t  th e  w e s t  
en d  o f  th e  b le a c h e r s  a t 12:30 p .m . 
b o th  d ays.
F in a l p ro ced u re  b e fo r e  a d m is ­
s io n , a cco rd in g  to  C a rlso n , is  th e  
in te r v ie w  w ith  th e  B e a r  P a w  
sta n d a rd s co m m itte e . In te r v ie w s  
w il l  ta k e  p la c e  b y  a p p o in tm en t  
fro m  M ay  18 to  M a y  20.
14 Musicians 
Given Awards 
At Festival
F o u r teen  m u s i c  sc h o la r sh ip s  
w e r e  a w a rd ed  to  o u ts ta n d in g  M on ­
ta n a  h ig h  sc h o o l se n io r s  a t  th e  
c lo se  o f  th e  S ta te  M u sic  F e s t iv a l  
b y  L u th er  A . R ich m a n , d ean  o f  th e  
S ch o o l o f  M u sic , a t th e  co n cer t  
b y  th e  a l l - s ta te  b an d , ch o ru s, an d  
o rch estra  in  th e  F ie ld  H o u se , S a t ­
u rd a y  n ig h t.
S tu d e n ts  r e c e iv in g  th e  sc h o la r ­
sh ip s  a re  e l ig ib le  to  e n t e t  th e  
m u sic  sch o o l n e x t  fa ll. T h e  sc h o l­
a rsh ip s  w i l l  c o v e r  a ll  ap p lied  
m u sic  tu it io n  fo r  a fu l l  y ea r . 
F o r ty - s ix  s tu d e n ts  a u d itio n ed  fo r  
th e  sc h o la r sh ip s .
A w a r d s  w e r e  p r esen ted  to  
J e a n n e  A n n  S a n d erso n , B ill in g s ,  
f lu te  an d  v io lin ;  J a m e s  S h ea , 
B u tte , v io lin ;  R u le e  M atsu ok a , 
C h in ook , p ian o; M a u r ice  F o m a ll ,  
F a ir fie ld , tu b a; M yrn a  J o  B la ck , 
G rea t F a lls , p ia n o  an d  v o ic e .
S ta n fo rd  B r o w n , G rea t F a lls , 
v o ice ;  C a ro le  D o m k e , G rea t F a lls , 
P ia n o ; E liza b eth  K o lsk i, G rea t  
F a lls , p ia n o  an d  v o ic e ;  J a m e s  
C h ristia n , K a lisp e ll, v o ic e ;  D ick  
M cD e v itt , K a lisp e ll, v o ice ;  M iriam  
L o u ise  L e ib , M alta , p ian o; U rsu la  
J a n e  D a v is , M isso u la , p ia n o  and  
v o ice ;  N o e l W aters, M isso u la , 
sr in g  b a ss  an d  tu b a , an d  M arian  
M ock el, T o w n sen d , tru m p et.
STUDENT RECITAL TODAY 
IN MUSIC RECITAL HALL
A student recital will be pre- 
esnted this afternoon at 3 p.m. 
in the Music School Recital hall.' 
The participants in the recital 
are Natine Mutch, Fairfield; Bill 
Satterfield, Missoula; Kathy 
Crochett, Chinook; Jo Anne 
Flynn, Kalispell; Ray Rom, 
Roundup; La Mar Farvilly, Sil­
ver Star; and John'Fessendon, a 
student at Missoula County high 
school.
Military Honorary 
Initiates Three
T w o  m e m b e r s  a n d  a n  a ss o c ia te  
w e r e  in it ia te d  in to  S ca b b a rd  an d  
B la d e , n a tio n a l m ilita r y  h o n o ra ry  
fo r  a d v a n c e d  c a d e ts  in  A r m y  
R O T C , la s t  T h u rsd a y , a cco rd in g  to  
R a y  L e e , B u tte , p r e s id e n t. %
T h e  n e w  m e m b e r s  a r e  M ajor  
C h a r le s  R ay , an  a ss o c ia te  m em b er  
an d  m em b er  o f  th e  A F R O T C  
s ta ff;  D o u g  E g a n , C on rad , an d  
J im  D ick , M isso u la .
N e w  o f f ic e r s  r e c e n t ly  e le c te d  
fo r  n e x t  y e a r  in c lu d e  L ee; C o rd e ll  
J o h n so n , B o z em a n , v ic e -p r e s id e n t ;  
B y r o n  H u n t, M isso u la , trea su rer ;  
an d  J o h n  D a v is , L a k in , K a n ., s e c ­
re ta ry .
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBI.ER
“Ed and I have been drafted, Professor Snarf— 
So it looks like we’ll have to drop your course.”
Tony Pastor’s Crew of 13 
To Play Tonight in Lodge
“T h e  T o n y  P a sto r  d a n ce  to n ig h t  
in  th e  C a sca d e  room  o f  th e  M S U  
L od ge, w i l l  b e  o n e  o f  th e  la s t  p er ­
fo rm a n ce s  h e  w i l l  m a k e  o n  h is  
p resen t c o lle g e  to u r ,” R u ss  P fo h l,
D e e r  L o d g e , ch a irm a n  o f  th e  o u t ­
s id e  e n te r ta in m e n t  c o m m ittee , sa id  
M on d ay .
P a sto r  is  e x p e c te d  to  a r r iv e  in  
M isso u la  w ith  h is  o rch estr a  la te  
T u esd a y  a fter n o o n . H e  p la y e d  a t  
M o n ta n a  S ta te  C o lle g e  la s t  S a tu r ­
d a y  an d  it  is  u n c e r ta in  w h e r e  h e  
w ill  g o  a fte r  le a v in g  M S U .
T h e  o rch estra  is  m a d e  u p  o f  14 
m em b er s in c lu d in g  P a sto r . O n  th e  
o rch es tr a tio n  s id e , h e  h a s  f iv e  s a x  
m en , th r e e  tr u m p ets , tw o  tr o m ­
b o n es, a  p ia n o , b a ss , a n d  d ru m s. 
T o n y  ta k e s  m u c h  o f  th e  s in g in g
Falling Floors 
Injure 42 Men 
In New York City
By United Press
T w o  f lo o r s  o f  N e w  Y o rk  C ity ’s  
n e w  $30 m illio n  C o lise u m  n o w  u n ­
d er  co n stru c tio n  c o lla p se d  y e s te r ­
d a y  a fte r n o o n , tra p p in g  b e tw e e n  
25 an d  50 w o r k m e n . P o lic e  sa y  
42 p erso n s w e r e  in ju re d , e ig h t  o f  
th e m  “b a d ly ,” an d  th a t  a ll th e  
tra p p ed  m en  n o w  h a v e  b een  r e s ­
cu ed .
The Kremlin disclosed . . .
. . .  th a t  S o v ie t  P r e m ie r  N ik o la i  
B u lg a n in  w i l l  h ea d  th e  R u ss ia n  
d e le g a t io n  to  th e  “E a stern  N A T O ” 
c o n fe r e n c e  o p e n in g  in  W arsaw , 
P o la n d , W ed n esd a y . T h e  a n ­
n o u n c e m e n t  sa id  R u ss ia n  F o re ig n  
M in ister  M o lo to v  a lso  w i l l  b e  a 
m e m b e r  o f  th e  d e le g a t io n .
Judge Edward Blythin . . .
. .  . h a s  tu r n e d  d o w n  D r. S a m u e l  
S h e p p a r d ’s  a p p e a l fo r  a  n e w  tr ia l  
on  c h a r g e s  o f  m u r d e r in g  h is  w ife .  
S h e p p a r d ’s  la w y e r s  b a sed  th e ir  
p lea  on  “n e w ly -d is c o v e r e d  e v i ­
d e n c e ,” b u t th e  ju d g e , w h o  a lso  
p res id e d  a t S h e p p a r d ’s  o r ig in a l  
tr ia l, sa id  it  w a s  a ll “in  th e  rea lm  
o f  th e o r y .”
Three governors met . . .
. . .  w ith  H ea lth  S e c r e ta r y  O v eta  
C u lp  H o b b y , th e n  a n n o u n c ed  s a t ­
is fa c t io n  w ith  th e  w a y  th e  g o v e r n ­
m e n t  is  h a n d lin g  th e  p o lio  v a c c in e  
p rogram . T h e  c o m m itte e  w a s  
co m p o sed  o f  D e m o c r a t ic  g o v ern o rs  
F ra n k  C le m e n t  o f  T e n n e s se e , R o b ­
e r t  M ey n er  o f  N e w  J e r s e y , a n d  R e ­
p u b lic a n  g o v e r n o r  C a leb  B o g g s  o f  
D e la w a r e .
Home Study Completion 
Reaches 15 ,000  Mark
C o m p le tio n s  in  h o m e  s tu d y  an d  
e x te n s io n  co u r se s  o n  th e  M S U  
ca m p u s h a s  rea ch ed  th e  15,000  
m ark , a cco rd in g  to  M iss M ary  
M a rg a re t C o u r tn ey , H o m e  S tu d y  
a n d  A d u lt  E d u ca tio n  d e p a r tm en t  
se cre ta ry .
T h e  15 ,000th  n a m e  on  th e  l i s t  
o f  c o m p le tio n s  is  M rs. J u l ie t  M . 
G reg o ry , fo rm e r  m a y o r  o f  M is ­
so u la .
A  n u m b er  o f  r e s id e n ts  o f  t h e  
M isso u la  area , in c lu d in g  M rs. 
G reg o ry , w e r e  e n r o lle d  in  an  e v e n ­
in g  c la s s  l is te d  a s  S o c io lo g y  122, 
C r im in o lo g y , ta u g h t b y  D r. W . 
G o rd o n  B r o w d e r , p r o fe sso r  o f  s o ­
c io lo g y . T h e  co u r se  o r ig in a lly  r e ­
su lte d  fro m  a r e q u e s t  fo r  i t  b y  
M rs. G reg o ry , a cco rd in g  to  M is s -  
C o u rtn ey .
p a rt b u t a lso  fe a tu r e s  1 L u cy  
P u rser .
“S ty le ,” P a sto r  sa y s , “i s  th e  b a s is  
o f m u s ica l su cc ess . T h e  b a n d s th a t  
g a in  a d e f in ite  m a rk  o f  r e c o g n it io n  
are  in  th e  b est  p o s it io n  to  a tta in  
la s t in g  p o p u la r ity .” T o n y  h im s e lf  
m a k e s  a g ood  e x a m p le  o f  w h a t  h e  
is  tr y in g  to  p ro v e . H is  o w n  v o c a l  
a b ility  an d  th e  m a n n er  in  w h ic h  
h e  s in g s  are  k n o w n  th r o u g h o u t  th e  
co u n tr y . H is  v o ic e  is  u n u su a l a n d  
he! is  c a re fu l in  h is  s e le c t io n  o f  
so n g s. T h e y  m u s t  b e  su ite d  fo r  h is  
s ty le , an d  th e  y e a r s  o f  c a r e fu l s e ­
le c t io n  a n d  in crea sed  a c t iv ity  h a v e  
sp u rred  h is  r ise  to  fa m e .
M u sic a lly  th e  P a sto r  o rch estra  
p r e se n ts  a n  a sso r tm en t o f  a rra n g e ­
m e n ts  th a t  d o  n o t fo l lo w  a  se t  p a t ­
tern . B a lla d s  r e c e iv e  a  s p e c ia l  
tr e a tm e n t  a s  d o  n o v e lt ie s , s ta n d ­
a rd s an d  in str u m e n ta ls .
H is y e a r s  o f  e x p e r ie n c e  h a v e  
m a d e  T o n y  o n e  o f  th e  m o st  r e ­
sp e c te d  a d v ise r s  in  th e  m u s ic  b u s i­
n e ss . T h o se  b e s t  q u a lif ie d  to  c o m ­
m e n t  s a y  th a t  h is  s ty le  o f  s in g in g  
an d  p la y in g  is  a m o n g  th e  m o st  
p o p u la r  in  th e  n a tio n .
T ic k e ts  a re  $1 p er  p erso n  an d  
d a n c in g  b e g in s  a t  9 p .m . C o ed s w i l l  
h a v e  la te  h o u rs  fo r  th e  la s t  b ig  
n a m e  b a n d  d a n ce  o f  th e  y ea r .
T o d a y ^ s  M e e t in g s
T h eta  S ig m a  P h i, C o n feren ce  
R oom  1, n oon .
M u P h i  E p s ilo n , C o n feren ce  
R oom  2,n oon .
V en tu re , C o n feren ce  R o o m  3, 
n oon .
A W S , C o n fe r e n c e  R o o m s 1 a n d  
2, 4 p .m .
D a ily  R o sa ry , L A  102, 5 p a h . 
S p u rs, C o n fe r e n c e  R o o m  1, 5 
p.m .
B e a r  P a w s , C o n feren ce  R oom  2,
5 p .m .
G r iz z ly  G ro w ler s , M e e t in g  R o o m  
1, 4 p .m .
V e ts  c lu b , U n iv e r s ity  h a ll  a u d i­
to r iu m , 7:30 p an .
L S A  C o u n c il, R a v a lli  room , 
n oon .
N e w m a n  c lu b , L A  101, 7 p .m . 
A m er ica n  G u ild  o f  O rg a n ists , 
M u sic  a u d ito r iu m , 7 p .m .
Arrangements Pending 
For Sullivan’s Funeral
N o  fu n e r a l a rr a n g e m e n ts  h ad  
y e t  b e e n  m a d e  M o n d a y  fo r  D a n a  
S u lliv a n , S te v e n s v i l le ,  w h o  w a s  
fo u n d  d ea d  o f  a s e lf - in f l ic t e d  g u n  
sh o t  w o u n d  in  h is  C ra ig  h a l l  room  
e a r ly  S a tu r d a y  m o rn in g .
T h e  1 9 -y e a r -o ld  jo u r n a lism  
m a jo r  w a s  fo u n d  b y  h is  ro o m m a te , 
D o n  L . F lo h r , S u p er io r , W y o ., 
w h e n  h e  r e tu rn ed  to  th e  h a ll  a t  
1:30 a .m . F lo h r  h a d  b e e n  g o n e  
from  th e  room  s in c e  7 p .m .
C o ro n er  R a lp h  M . S im m o n s  sa id  
n o  in q u e s t  w a s  p la n n e d . H e  sa id  
S u lliv a n  h a d  b e e n  d ea d  fo r  a p ­
p r o x im a te ly  tw o  h o u rs  b y  th e  t im e  
D a n  R ice , c h ie f  o f  p o lic e , an d  
P a tr o lm e n  K e n n y  R e e s  a n d  H erb  
R o eh l a rr iv ed .
F lo h r , 23 , fo u n d  S u ll iv a n ’s  b o d y  
s lu m p e d  in  a ch a ir . O n  th e  d esk  
in  fr o n t  o f  h im  w a s  a n  u n ­
a d d ressed , u n d a te d  n o te  a p p a r ­
e n t ly  w r it te n  b y  S u ll iv a n  w h ic h  
sa id , “ I ’m  ju s t  t ir e d .” T h e  n o te  
sp o k e  o f  “n o  fu r th e r  u se  fo r  th is  
o r g a n ism .”
F lo h r  sa id  S u lliv a n  w a s  w e ll  
l ik e d , in  g o o d  h e a lth , a n d  g a v e  n o  
e v id e n c e  o f  b e in g  d ep ressed ,  
i “T h er e  w a s  n o  o n e  rea so n , n o  
s in g le  c a u se  fo r  i t ,” F lo h r  sa id . 
S u lliv a n  h a d  b e e n  w r it in g  a  term  
p a p er  on  T h o m a s W o lfe . H e  w a s  
in te r e s te d  in  h u m a n it ie s  an d  p h il ­
o so p h y , a cco rd in g  to  F lo h r , a n d  
th o u g h  h e  so m e tim e s  c la im e d  to  
b e  an  a th e is t , F lo h r  sa id , “I d o n ’t 
b e lie v e  h e  w a s . . .  h e  w a s  ju s t  a t  
th a t  v e r y  im p r e ss io n a b le  a g e .” 
A c c o r d in g  to  H erb er t  J . W u n ­
d er lic h , d ea n  o f  s tu d e n ts , S u lliv a n  
w a s  b e in g  c o n s id er ed  fo r  a n  E lk s  
sch o la r sh ip .
O. J . B u e , a c t in g  d ea n  o f  th e  
jo u r n a lis m  sc h o o l, sa id , “D a n a  
w a s  an  e x c e p t io n a lly  f in e  stu d en t. 
H e h a d  v e r y  g rea t  p r o m ise  a s  a  
jo u r n a lis t , or  a n y th in g  e ls e  th a t  h e  
m ig h t  h a v e  tu r n e d  to .”
S u lliv a n  is  su r v iv e d  b y  h is  
m o th er . H is  fa th e r  d ied  o f  a h ea r t  
a tta c k  la s t  fa ll.  T h e  b o d y  h a s  
b e e n  s e n t  to  D o w lin g  m o rtu a ry , 
H a m ilto n .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u e s d a y ,  M a y  10, f
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Three Associates 
For ’55 Sentinel 
Chosen by Board
P o r tia  B r e ite n s tie n , P la in s ;  
C h a r len e  M u d d , C o lu m b ia  F a lls , 
an d  M arcia  S m ith , M isso u la , w e r e  
ch o se n  a s s o c ia te  e d ito r s  fo r  th e  
1955-56  S e n tin e l, a cco rd in g  to  R a y  
M oh olt, M isso u la , ch a irm a n  o f  
P u b lic a t io n s  b oard .
M iss B r e ite n s tie n  is  a  m em b e r  
o f  K a p p a  A lp h a  T h e ta  so r o r ity , 
G rizz ly  G ro w lers , tw ir le r s , a n d  
h a s b e e n  a c t iv e  on  th e  1954-55  
S e n tin e l.
M iss M u d d  is  a  m em b e r  o f  D e lta  
G a m m a  so r o r ity , N e w m a n  c lu b , 
an d  h a s  b e e n  a c t iv e  in  d o rm ito ry  
fu n c tio n s.
M iss S m ith  is  a  D e lta  G am m a, 
a m em b er  o f  A lp h a  L a m b d a  D e lta , 
sc h o la s t ic  h o n o r a r y ,  G r izz ly  
G ro w ler  o ff ic e r , a n d  is  a  W o rth y  
S ch o la r .
C a m ie  P e te r so n , M isso u la , h a s  
b een  c h o se n  a d v e r t is in g  m a n a g e r  
o f  th e  S e n t in e l. M iss  P e te r so n  is  
a m e m b e r  o f  D e lta  G a m m a  s o r ­
o r ity , N e w m a n  c lu b , 'G r izz ly  
G ro w lers , a n d  h a s  b e e n  a c t iv e  on  
th e  tra ck  m e e t  a n d  h o m e c o m in g  
c o m m itte e s  in  h e r  d o rm ito ry .
A l l  fo u r  o f  th e  n e w  s t a f f  m e m ­
b ers  a re  fr e sh m e n . A  fo u r th  a ss o ­
c ia te  w i l l  b e  a p p o in ted  n e x t  fa ll.
Spur, Bear Paw to Have 
Track Meet Concessions
S p u r s  w i l l  h it  th e  ca m p u s  d u r in g  
I n te r s c h o la s t ic  w it h  a  f lu r r y  o f  a c ­
t iv it ie s .
A lo n g  w it h  t h e  B e a r  P a w s  t h e y  
w il l  s ta r t  th e  w e e k  e n d  o f f  e a r ly  
b y  m e e t in g  t h e  h ig h  sc h o o l s tu ­
d e n ts  w h o  a r r iv e  b y  b u s  a n d  tr a in  
T h u rsd a y  a n d  F r id a y .
D u r in g  th e  tr a c k  m e e t  t h e y  w i l l  
b e  s e l l in g  c o n c e ss io n s . B a r b a r a  
T a sch er , M isso u la , a n d  J im  B e a d le ,  
R ed  L o d g e , a r e  in  ch a r g e  o f  th e  
s e l l in g  p ro jec t .
A f te r  t h e  F r id a y  m e e t , S p u rs  
w il l  h e lp  w ith  th e  p ic n ic  o n  t h e  
o v a l th a t  a fte r n o o n . L a te r  F r i­
d a y  n ig h t  th e  w h ite  u n ifo r m s  w i l l  
ta k e  th e ir  p la c e s  in  th e  S O S  s e m i­
c irc le .
F ro m  th e  S O S , S p u r s  p la n  to  
le n d  a  h a n d  w ith  th e  G era ld  J u m p .
O n  S a tu r d a y  t h e y  a g a in  w i l l  
s e l l  co n cessio n ^  a n d  th e n  a ss is t  
w ith  th e  d a n c e  in  th e  L o d g e
VENTURE STAFF TO MEET 
FOR FINAL COPY CHECK
T h e  V e n tu r e  s ta f f  w i l l  m e e t  in  
C o n fe r e n c e  R o o m  3 in  th e  L o d g e  
a t  n o o n  to  m a k e  a  f in a l  c h e c k  o f  
c o p y  b e fo r e  se n d in g  i t  to  th e  p r in t ­
ers , a cco rd in g  to  E d  S te n s o n , S p o ­
k a n e , ed ito r .
A ll  m a te r ia l fo r  th e  sp r in g  q u a r ­
te r  i s s u e  h a s  b e e n  ch o se n , a n d  th e  
m a g a z in e  w i l l  b e  r e le a s e d  t h e  la s t  ■ 
w e e k  in  M ay.
M o n ta n a  M a sq u er s’ p ro d u ctio n  
o f S h a k e sp e a r e ’s  “T h e  T a m in g  o f  
th e  S h r e w ” w a s  r a th er  d isa p p o in t ­
in g  a s  d ir e c te d  b y  L e r o y  W . H in ze .  
I t  h a s  se v e r a l c le v e r  p e r fo r m ­
a n ces , g o rg eo u s  c o s tu m es , a n d  a 
l ig h t , a t tr a c tiv e  p h y s ic a l p ro d u c ­
t io n , b u t th e  r e s u lt  is  l ik e  o p en in g  
a p r e tty  b o x  a n d  f in d in g  i t  em p ty .  
T h e  w h o le  th in g  m e r g e s  a s  o n ly  
m ild ly  a m u s in g  fa rce , w ith o u t  
m u c h  b ite  or  a c id , a n d  v e r y  l i t t le  
ch a ra c ter  o f  it s  o w n . E x c e p t  fo r  
th e  o u ts ta n d in g  c o m ic  p e r fo r m ­
a n c e s  o f  M a rg e  L o v b er g , M isso u la , 
a n d  B r u c e  C u sk er , M isso u la , w ith  
so m e  c le v e r  b it  ch a ra c ter iza tio n s;  
an d  th e  ta s te fu l  a n d  lo v e ly  c o s ­
tu m e s  d e s ig n e d  b y  J e a n e n e  S c h il l ­
in g , M isso u la , th e r e  w a s  r e a l ly  
l i t t le  e ls e  to  c o m m e n d  in  th e  
sh o w .
Focus on Martial Spat 
“S h r e w ” is  o n e  o f  t h e  B a r d ’s  
le s s e r  p la y s , a n d  it  is  u n f in ish e d  
s in c e  th e r e  is  n o  r e a l d e n o u em e n t.  
In  th is  v e r s io n , d irec to r  H in z e  h a s  
d isp e n se d  w ith  th e  C h r isto p h er  
S ly  In d u c t io n  a n d  so m e  o f  th e  
le s s e r  e n ta n g le m e n ts  o f  th e  p lo t, 
fo c u s in g  a lm o st  e n t ir e ly  on  th e  
K a th e r in e -P e tr u c h io  b a tt le  fo r  
su p r e m a c y  in  th e ir  m a rr ia g e . T h e  
r e s u lt  is  n o t  a lw a y s  g o o d  S h a k e s ­
p ea re . H in z e  h a s  e m p h a s iz e d  p a c e  
an d S action  in  th is  p r o d u c tio n  in  a n  
e f fo r t  to  l iv e n  u p  th e  c o m p lic a ­
t io n ; b u t th is  te c h n iq u e  d o es  n o t  
a lw a y s  w o r k  s in c e  th e  a s id e s  to  
th e  a u d ie n c e  rem a in , r ig h t ly  fo r  
c er ta in  ch a ra c ter s , an d  th e  a c to rs  
p u sh  th e m  so  h e a v ily  th a t  th e  
s p e e c h e s  b e c o m e  th e  e s s e n c e  o f  
te d iu m . T h is  is  p a r t ic u la r ly  tr u e  
o f  T h er o n  D e J a r n e tte , B il l in g s . H is  
p er fo rm a n c e , o th e r w is e  a d eq u a te ,
Sterling Co. Publishes 
J-School Grad’s Book
R ich a rd  F . C ra n d e ll, g ra d u a te  
o f  th e  S c h o o l o f  J o u r n a lism  in  
1948 ( fo r m e r ly  e x ’- 2 4 ) ,  r e c e n t ly  
h a d  a b ook , “ T h is  I s  W e stc h e s te r ,” 
p u b lis h e d  b y  S te r lin g  P u b lis h in g  
C o. o f  N e w  Y o rk . T h e  b o o k  d e ­
sc r ib e s  th e  n a t io n ’s . w e a lth ie s t  
co u n ty .
C ra n d e ll w a s  to  h a v e  g ra d u a te d  
fr o m  M S U  in  1924, b u t a n  o f fe r  
o f  a  jo b  fo r c e d  h im  to  le a v e . H e  
la c k e d  th r e e  c r e d its  o f  g ra d u a tin g . 
T h en , in  1948, h e  ca m e  b a ck , g o t  
h is  th r e e  c red its , a n d  g ra d u a te d  
w ith  h is  son .
C ra n d e ll is  n o w  a ss is ta n t  p ro ­
fe s s o r  in  th e  G ra d u a te  S c h o o l o f  
J o u r n a lism , C o lu m b ia  u n iv e r s ity .  
A t t h e  t im e  o f  h is  g ra d u a tio n  fro m  
M S U  in  1948, h e  w a s  p ic tu r e  e d ­
ito r  o f  th e  N e w  Y o rk  H e r a ld -  
T rib u n e .
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots fo r rad io  and TV 
repairs. A ntenna installation . F ree  
pickup. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
* FOR SALE: 1947 Ford . Radio, heater, 
spotlight, excellent condition. 9-2688.
104c
2-Bedroom  furn ished  o r un furn ished  
duplex, heated . 9-3474. 104c
FOR SALE; B rand  new  F ord  C row n 
Victoria. $600 discount. Ph. 9-7678.
104c
WANTED: S tuden t, 21, w ith  car, fo r 
re lie f sales job  w ith  Nabisco during  
sum m er. C ontact E m ploym ent B ureau.
104c
MONTANA POWER NAMES 
GRINDE ’38  AD MANAGER 
O w e n  E . G r in d e , g r a d u a te  o f  th e  
jo u r n a lis m  sc h o o l in  1938, w a s  
r e c e n t ly  n a m e d  a d v e r t is in g  a n d  
p u b lic ity  m a n a g e r  fo r  t h e  M o n ta n a  
P o w e r  c o m p a n y , J . E . C o rette , 
p r e s id e n t , a n n o u n c ed .
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
GODDARD
o f te n  s e e m s  u n in sp ir e d  co m p a red  
to  th e  b its  o f  b r il l ia n t  b u s in e s s  
co n tr ib u ted  b y  o th e r  p la y e r s  in  th e  
sh o w .
Lovberg, Cusker Set Pace 
M iss L o v b e r g  a n d  C u sk er , t o ­
g e th e r  w ith  A1 E sta , S e a t t le , an d  
H e n r y  M eier , S p e a r f ish , N .D ., a l ­
m o st  su c c e e d  in  m a k in g  th e  sh o w  
s e e m  m u c h  b e tte r  th a n  it  is . M iss  
L o v b e r g  ca rr ied  m o st  o f  th e  
s h o w ’s  w e ig h t ,  b u ild in g  s itu a tio n  
u p on  s itu a tio n  in to  sp ir a lin g  
la u g h ter . S h e  is  a  c r e a t iv e  a c tress , 
a n d  a p p ro a ch ed  h e r  r o le  w it h  an  
o b v io u s  p le a su r e  a n d  in te ll ig e n c e  
w h ic h  e f f e c t iv e ly  co m m u n ic a te d  
i t s e l f  to  th e  a u d ien ce . In d eed , o n e  
w o u ld  w is h  to  h a v e  s e e n  h e r  in  a  
m o re  c h a lle n g in g  S h a k e sp e a r e a n  
ro le . C u sk er  i s  a lm o st  d y n a m ic ­
a l ly  in v e n t iv e , a n d  m a d e  h is  G r u -  
m io  a  d a z z lin g  d isp la y  o f  n u a n c e  
an d  m im ic r y . H e  w a s  th e  tr u e  
E liz a b e th a n  c lo w n , a n d  a  d e lig h t.  
A s  K a th e r in e ’s  fa th e r , E s ta  d e ­
l ib e r a te ly  u n d e r p la y e d , a n d  m a d e  
h is  p o r tr a y a l s t in g in g ly  w it t y  in  
co m p a r iso n  w ith  th e  h e a v y  h a n d ed  
o v e r p la y in g  o f  o th e r  a c to rs . B o th  
h e  a n d  M e ie r  a r e  m a ste r s  o f  th e  
sm a ll  m e a n in g fu l g e s tu r e . A s  
G rem ia , M e ier  f i l le d  t h e  th e a te r  
w ith  in fe c tu o u s  g o o d  h u m o r . R h e a  
S h e r b u r n e  a n d  H a ro ld  H a n sen  
w e r e  a n  e n g a g in g  p a ir  o f  y o u n g  
lo v e r s , c o n v in c in g  a n d  r e fr e s h in g .
Howell Tepidly Amusing 
D o u g  G ie b e l, B ig  S a n d y , G ord on  
R o g n lien , K a lis p e ll ,  a n d  J o h n  
H o w e ll , B o z em a n , w e r e  b u r d e n e d  
b y  u n c o m fo r ta b le , b ro a d  g e s tu r e s . 
R o g n lie n  s u f fe r e d  fu r th e r  b y  m a k ­
in g  h is  ch a r a c te r  a  p o m p o u s , a lto ­
g e th e r  o b n o x io u s  ju v e n ile .  A t  
t im e s , H o w e ll’s  c ro u ch  a n d  g e s ­
tu r e s  w e r e  e m b a r a ss in g  r a th e r  
th a n  fu n n y , b u t  h e  m a d e  h is  fo o l  
b e lie v a b ly  stu p id  e v e n  i f  o n ly  
te p id ly  a m u s in g . R u s s e ll  P fo h l,  
D e e r  L o d g e; S i lv e r  C h ord , S e e le y  
L a k e; H id d e  V a n  D u y m , G r a v e n -  
h a g e , H o lla n d ; R a y  S te w a r t, S ta n ­
le y , N .D .; A d r ia n  M ills , K a lisp e ll ,  
M a rily n  S tr ic k fa d d e n , a n d  R a y  
H a lu b k a , G r e a t  F a lls , h a d  l i t t le  to  
d o  on  s ta g e  e x c e p t  lo o k  h a n d so m e  
a n d  a c t  a s  s tr a ig h t  m e n , w h ic h  
th e y  su c c e e d e d  in  d o in g . O f th e  
b it  p a r ts , W h itn e y  H in es , B ill in g s ,  
ca m e  a cro ss  b e st;  s h e  s u g g e s te d  a  
p a n th e r  b id in g  h e r  t im e . I t  w i l l  
b e  in te r e s t in g  to  s e e  w h a t  s h e  w i l l  
a c c o m p lish  in  th e  fu tu r e .
A b e  W o llo c k ’s  s e ts  w e r e  u t i l ­
ita r ia n , a lm o st  se v e r e ;  b u t  se t  
o f f  M iss  S c h il l in g ’s  c o s tu m e s  to  an  
a d v a n ta g e . J # r r y  W o lfa rd  l ig h te d  
th e  sh o w  b r ig h t ly  a n d  a t tr a c tiv e ly ,  
r e m e m b e r in g  i t  w a s  a  co m ed y . 
M rs. M a rjo r ie  C o o p er  d id  th e  
g r a c e fu l a n d  c h a r m in g  d a n c e s - fo r  
th e  sh o w . W ith  so  m u c h  t a le n t  
a n d  e f fo r t  in v o lv e d , i t  i s  a  sh a m e  
th a t  “T h e  T a m in g  o f  th e  S h r e w ” 
w a s  n o t  a  fu n n ie r  o r  m o r e  e n te r ­
ta in in g  sh o w .
R E N T A L S !
•  ADDING MACHINES
•  TYPEWRITERS
•  CALCULATORS
Special Student Rates
Call 9-8995
Business Machines Co.
Bigger, Better, Brighter 
DuMont “Wide Horizon” TV at
tyJallpsui £lecttUc
513 S. Higgins
M e m o r ia l  G r o v e  Is  M o n u m e n t  to  l 
S tu d e n ts  K i l l e d  i n  W o r ld  W a r  I  »
“ M em o r ia l G ro v e ,” th e  a v e n u e  
o f  t r e e s  w h ic h  ru n s  fro m  th e  
N a tu ra l S c ie n c e  b u ild in g , in  fro n t  
o f th e  W o m en ’s  C en ter , to  th e  
V a n  B u r e n  b r id g e , k e e p s  e v e r ­
g r e e n  th e  m em o r y  o f  v a r s ity  h e r ­
o e s  w h o  lo s t  th e ir  l iv e s  in  W orld  
W ar I.
T h e y  w e r e  p la n te d  in  th e  sp r in g  
o f  1919 in  co n n e c t io n  w ith  A b er  
D a y  m e m o r ia l e x e r c ise s .
A lo n g  b o th  s id e s  o f  th e  a v e n u e , 
o n c e  c a lle d  J o h n  s tr e e t , a r e  l in e d  
32 tr ee s , ea c h  w ith  a  b ro n ze  p la te  
a t it s  fo o t  b e a r in g  th e  n a m e  o f  th e  
p erso n  in  w h o s e  m e m o r y  it  w a s  
p la n ted . T h e  id e a  fo r  th e  tr e e s  
w a s  cre a te d  b y  D r. M arton  J . E l ­
rod , ch a irm a n  o f  th e  D e p a r tm e n t  
o f B io lo g y .
Four Awards Established 
For Law School Students
T h e  p u b lis h e r s  o f  A m e r ic a n  J u r ­
isp r u d e n c e  h a v e  a n n o u n c e d  e s ta b ­
l is h m e n t  o f  a n  a n n u a l a w a rd  fo r  
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  la w  s t u ­
d e n ts  w h o  e x c e l  in  c er ta in  co u rses , 
a cco rd in g  to  D e a n  R o b er t  E . S u l l i ­
v a n .
T h e  a w a rd , w h ic h  w i l l  b e  k n o w n  
a s th e  A m e r ic a n  J u r isp r u d e n c e  
A w a r d , w i l l  b e  p r e s e n te d  e a c h  
y e a r  fo r  e x c e l le n c e  in  e a c h  o f  18 
co u rses .
S e p a r a te ly  b o u n d  v o lu m e s  fro m  
th e  le g a l  e n c y c lo p e d ia  s e r ie s  
“A m e r ic a n  J u r isp r u d e n c e ” w i l l  b e  
p r e s e n te d  to  th e  w in n e r s .
T h r e e  o th e r  a w a r d s  w h ic h  h a v e  
b e e n  r e c e n t ly  e s ta b lish e d  an d  
s c h e d u le d  to  b e g in  w ith  th e  1955-  
56 sc h o o l y e a r  in c lu d e  t h e  A lle n  
S m ith  C o m p a n y  A w a r d  o f  a  n in e -  
v o lu m e  s e t  o f  th e  R e v is e d  C od es  
o f  M o n ta n a  fo r  e x c e l le n c e  in  s c h o l ­
a r sh ip , th e  L a w y e r ’s  T it le  A w a r d  
o f  a $100 ca sh  p r iz e  a n d  c e r t if ic a te  
o f  p r o f ic ie n c y  in  th e  f ie ld  o f  r e a l  
p ro p er ty  la w , a n d  th e  B a n c r o ft -  
W h itn e y  A w a r d  o f  a  th r e e -v o lu m e  
s e t  o f  J o n e s  on  E v id e n c e  fo r  p ro ­
f ic ie n c y  in  tr ia l  p ra c tice .
ALASKA, HAWAH and 
All the WEST
R egister now fo r im m ediate  and 
fall vacancies. C ertification  B ooklet 
w ith  F ree L ife M em bership. 
HUFF TEACHERS AGENCY 
2120 G erald Ave., M issoula P h . 6-6653 
40 Y ears of P lacem en t Service
T h e  tr e e s  w e r e  s ta r ted  i n . 
n u r se r y  o f  th e  fo r e s tr y  sc h o o l / 
a t th e  U n iv e r s ity . A ll  o f  t  
a re  M o n ta n a  Y e llo w  P in e , w* 
l iv e  fo r  300 to  500 y ea rs . .
T h e y  w e r e  d ed ica ted  on  M aj 
,1919. T h e  e x e r c is e s  c e n te r e d  al 
th e  tr e e  p la n te d  in  m em o ry  
M arcu s C ook , th e  f ir s t  M on{ 
s tu d e n t  to  lo s e  h is  l i f e  in  th e  \  
P r o f. W . L . P o p e  d e l iv e r e d : 
m em o r ia l a d d ress . a
T h e  tr e e  w h ic h  th r iv e d  \ 
f lo u r is h e d  th e  b e s t  d u e  to  pl<( 
o f  w a te r  a n d  s u n s h in e  is , th e  
a t th e  c o m e r  o f  th e  N a tu r a l j 
e n c e  b u ild in g . T h is  p a r t ic u la r , 
is  n a m e d  fo r  P a u l D o m b la s e i  
w h o s e  h o n o r  th e  fo o tb a ll  fielr 
a lso  n a m e d . f
N o t a ll  th o s e  w h o  lo s t  th e ir  Ij 
w e r e  k i l le d  on  b a tt le f ie ld s . Sii 
w e r e  o v e r c o m e  in  th e  f ig h t  agsj 
in f lu e n z a  a n d  sc a r le t  f e v e r  w<; 
a ll  o v e r  th e  co u n try . M rs. Y q  
w h o s e  tr e e  sta n d s  o p p o s ite  ii 
e n tr a n c e  to  N a tu r a l S c ie n c e , t 
a v o lu n te e r  n u r se  w h o  g a v e  ] 
l i f e  w h i le  c a r in g  fo r  d ise a s e d  s 
t im s  in  th e  lo c a l tr a in in g  ca r  
M iss G a rr in g u s, L ill ia n  E liz a l  
H a lse  ,L e jla  R eq u a m  an d  K ath  
B y r n e  w e r e  a lso  n u rse s . i
E ig h t  o f  th e  t r e e s  h o n o r  foreP 
s tu d e n ts , w h o s e  b ro n ze  n a 1 
p la te s  w e r e  fu r n is h e d  b y  2 
A m e r ic a n  S c h o o l o f  F orestry .!  
s to n e  m a rk er  p la c e d  n e a r  th e  T 
b u ild in g  b e a r s  th e  n a m e  of' 
p erso n s  h o n o red  b y  th e  tree s . ’ 
M em o r ia l T rees , u n k n o w n  to  m* 
"of th e  p r e s e n t  d a y  U n iv e r s ity  P 
d en ts , w i l l ,  in  th e ir  g reen r3 
k e e p  e v e r  p r e s e n t  th e  m em o r f  
th o s e  d ea d  h e r o e s , w h o  d id  ' 
g iv e  th e ir  l iv e s  in  v a in . *
UNIVERSITY
GROCERY
1221 Helen Avenne
S n a c k s  f  o r  Y o u
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAMPUS)
Dance to the 
Big Band Beat
TONY PASTOR j
h
A n d  H is  O r c h e s t r a  J
P
ft
Tuesday, May 10 <1
9-1
Ji
Cascade Room —MSU Lodge
T ic k e ts  o n  S a le  i n  th e  L o d g e  
$1.00 Per Person
li
/
P a g e  F i v eay , M a y  10, 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N
ams Happy With Meet Marks; Silvertip Nine 
|ws Rough Tim e to Future Foes Go Hog Wild;
Nip Ags Twicelife’l l  b e  ro u g h  fro m  h ere  on  J sa id  tra ck  co a ch  H arry  
J s  a fte r  h is  G r izz lie s  h ad  
J an  83 -4 8  d u e l m e e t  fro m  
S ta te  S a tu rd a y  a t D o rn b la ser<r
at
ijjzly  a th le te s  le f t  f iv e  d u a l  
R e c o r d s  in  th e  d u st S a tu rd a y
* fied  a n o th er  m a rk  a s  th e y
u p  e le v e n  f ir s t  p la ces , 
im s w a s  h ig h ly  sa t is f ie d  w ith  
en  a fte r  th e  G r izz lie s  h a d  p u t  
ir  f ir s t  w e e k  o f  g o o d -w e a th e r  
3‘!ce. “T w e lv e  m en  t ie d  o r  b e a t  
®l p rev io u s  p erso n a l reco rd s
* clay,” sa id  A d a m s. “I f  w e  
r m e  to  im p r o v e  a t th is  ra te ,
61 g o in g  to  b e  to u g h  to  b e a t  in  
W estern  d iv is io n  f in a ls  a t  L o -
ivo w e e k s  fro m  n o w .”
" Ih a s l ig h t  w in d  in  h is  fa ce , 
§ n  D o n  B r a n t se t  tw o  n e w  
S%neet m a rk s, a  9.6 100 y a rd  
^ a n d  a  21.5 fu r lo n g .
A shm an F red  J a m e s  b eca m e  
6 lird  b e st  G r izz ly  m ile r  in  h is -  
»ivhen  h e  step p ed  a  4:26 m ile . 
e |R ow lan d  sw e p t  p a st  U ta h  
3® C o rd ell B r o w n  in  th e  la s t  
awards to  w in  a  th r ill in g  440  
aln 49 se c o n d s  f la t ,  
tb L u n d q u is t’s  th r o w  o f  199 
p  th e  ja v e l in  a lso  se t  a  n e w  
rtfnark.
lajinie O rr t ie d  th e  d u a l record  
- & h ig h  h u r d le s  w h e n  h e  to o k  
y p la c e  w ith  a  15.1 tim e .
; y ita n a ’s  r e la y  sq u a d  h a d  a  tw o  
oflead o n  th e  U ta g  te a m  w h e n  
j. A rch ib a ld  w a s  sp ik e d  a n d  lo s t  
nje o n  th e  th ir d  la p . A rch ib a ld  
y fie w h o le  la p  w ith  o n e  sh o e , 
ojand s tep p ed  a se n s a t io n a l 48.6  
Jrjap, b u t co u ld n ’t  n a rro w  th e  
jjU ta h  S ta te  lea d , 
ents:
le ru n — J a m e s  (M S U ), H a g en  
-v C ), H ig h le y  (U S A C ), 4:26. 
relin  —  L u n d q u ist  (M S U ),  
te ll (U S A C ), H irst  (M S U ),
jh  ju m p — R o e (M S U ), D e a n  
LC), H a rr is  (U S A C ), 6 ’2% ” . 
at p u t— B la c k  (M S U ), E rz  
iC ) ,  H im  te r  (M S U ), 45 ’11’. 
(-y a rd  ru n — R o w la n d  (M S U ),  
(U S A C ), W illia m so n  
J ) ,  49.0.
l-y a rd  d a sh — B r a n t (M S U ),
*$I7 N e tm e n  L o s e  
He, W in  T w o  i n  
te k e n d  E v e n ts
ah S ta te  sco red  a n  8 -1  te n n is  
r y  F r id a y  o v e r  th e  G r izz ly  
e n  in  S k y lin e  p la y , b u t  th e  
r tip s  b o u n ced  b a ck  S a tu rd a y  
v e e p  tw o  m a tc h e s  w it h  th e  
tana S ta te  B o b ca ts  in  th e  
lin g  a n d  th e  G rea t F a lls  A ir  
J e t lin e r s  in  th e  a ftern o o n , 
te U ta g s  s w e p t  th e  s in g le s  
h es , a lth o u g h  fo u r  o f  th e m  
; to  th r e e  se ts . K e lly  a n d  G a l-  
s r  te a m e d  u p  to  b ea t  th e  U ta h  
* L a r so n -H a le s  co m b in a tio n , 
6 -3 , fo r  th e  o n ly  G r izz ly  v ic -  
o f  th e  a fter n o o n ,  
th e  M o n ta n a  S ta te  c o m p e ti­
th e  S ilv e r t ip s  h a d  l i t t le  tr o u -  
u b d u in g  th e  C ats 9 -0 . N o n e  o f  
n a tc h e s  w e n t  o v e r  tw o  se ts .
th e  a fter n o o n  m a tch es , in  
:h th e  A ir  B a s e  te a m  w e n t  
a to  d e fe a t , 7 -2 , th e  M o n ta n a  
ten  h a d  a fa ir ly  e a s y  t im e  o f  it, 
p t w ith  J e t lin e r  a ce , B o b  M c -  
M cD o le  to o k  h is  s in g le s  
:h w ith  R y a n , 6 -3 , 7 -5 , a n d  
a tea m m a te , sco red  a  d o u b le s  
6 -3 , 2 -6 , 6 -3 , fro m  a  R y a n -  
e l l  co m b in a tio n .
Cut Down Tire Wear
We Specialize in
Front End
llignment, Wheel Balancing
H a slip  (M S U ), L o n n er  (M S U ), 9.6.
D isc u s— S h e r if f  (M S U ), D ea n  
(M S U ), R o w la n d  (M S U ) 143’6” .
H ig h  h u r d le s  —  Q rr (M S U ),  
R h in eh a rt (M S U ), F o x  (U S A C ),  
15.1.
8 8 0 -y a rd  ru n — A n d erso n  (U S  
A C ), N y q u is t  (M S U ), J a m es  
(M S U ), 1:57.5.
B ro a d  ju m p — L o n n er  (M S U ),  
H ein er  (U S A C ), C o lb erg  (M S U ),  
21’8 % ” .
T w o  m ile  ru n — H a g en  (U S A C ),  
B r a d sh a w  (M S U ), B e rg eso n  (U S  
A C ), 10:09.
D o w  h u rd le s— B r o w n  (U S A C ),  
O rr, (M S U ), R h in eh a rt (M S U ),  
24.3.
P o le  v a u lt— R oe (M S U ), t ie  b e ­
tw e e n  S m ith  (U S A C ), a n d  B o o zer  
(M S U ) fo r  se co n d  p la ce , 12’.
M ile  r e la y  —  U S A C  (H ig le y ,  
P ea rso n , D a v is , A n d erso n  ) , M S U , 
3:27.0.
Tentative Alumni 
Team Picked for 
May 19 Contest
S e v e r a l p la y s  w e r e  g iv e n  ou t  
a n d  a  t e n ta t iv e  p ra c t ic e  sc h e d u le  
w a s  se t  up  y e s te r d a y  w h e n  th e  
m em b er s o f  th e  A lu m n i te a m  c o n ­
v e n e d  fo r  a n  o rg a n iza tio n a l m e e t ­
in g .
J o e  D eL u c a , tem p o ra r y  co a ch , 
l is te d  th e  t e n ta t iv e  m em b er s  o f  th e  
U n iv e r s ity -A lu m n i tea m , a n d  in ­
d ica ted  th a t  th e  f ir s t  p r a c tice  s e s ­
s io n  w o u ld  g e t  u n d e r  w a y  a t  4 p .m . 
to d a y . D eL u c a  s tr e sse d  th a t  a ll  
m em b er s  sh o u ld  m a k e  e v e r y  e f fo r t  
to  a tten d  th e s e  p ra c tice  se ss io n s  
b e c a u se  th e r e  is  o n ly  a  sh o r t  p er io d  
o f  t im e  r e m a in in g  fo r  th e  te a m  to  
get? in to  sh a p e  b e fo r e  th e  M a y  19 
ga m e.
T h e  g a m e  w h ic h  w i l l  b e  p la y e d  
u n d er  th e  lig h ts , is  b e in g  sp o n so red  
b y  th e  M isso u la  B o o s te r  c lu b .
T h e  te n ta t iv e  tea m  ro s te r  in ­
c lu d es:
D ic k  H ea th  a n d  T o m  K in g sfo rd , 
q u a rterb a ck s; D ic k  Im er , M u rd o  
C a m p b e ll, L e fty  B y r n e , R o y  M a l­
co lm , a n d  B il l  K a iser m a n , h a l f ­
b a ck s; B o b  D a n tic  a n d  B il l  G u e, 
fu llb a ck s ;  K e ith  P e te r so n , G eo rg e  
S a m u e lso n , R a y  B a u er , H a l W eb b , 
L lo y d  T h o m a s, a n d  J . D . C o lem a n , 
en d s.
T h e  l in e m e n  in c lu d e  ta c k le s  B o b  
M iles , D a v e  M ille r , J im  M u rray , 
D e l S w e r d fe g e r , a n d  B o b  T ab or;  
g u a rd s J o e  D eL u c a , H o w a rd  
B u rk e , T o m  M o n a h a n , J im  H o ff ­
m a n , E d  G ron , a n d  D a v e  D o n -  
T ig n ey ; c e n te r s  K e n  C a m p b e ll, 
M a rly n  J e n se n , a n d  S a m  L eep er .
T h e  M on ta n a  G r izz lie s  f in a l ly  
fo u n d  th e  ra n g e  w ith  th e ir  b a ts  
F r id a y  an d  cra ck ed  o u t  a  d o u b le  
w in , 8 -3  a n d  8 -5 , o v e r  th e  U ta h  
S ta te  A g g ie s  a t  C a m p b e ll f ie ld .
C atch er  J e r r y  W alk er  sm a sh e d  
th e  f ir s t  1955 G r izz ly  h o m e r  in  
C a m p b e ll p a rk  in  th e  se c o n d  g a m e, 
a n d  C ap ta in  C lin t  H u m b le  b ro k e  
o u t o f  h is  p ro lo n g ed  b a tt in g  s lu m p  
w ith  a  d o u b le  a n d  tw o  s in g le s .
T h e  b o x  score:
USAC 
T aggart ss 
Sprbm  rf 
TiUle cf 
K rgthp c 
Sheltn  lb
Lee p
F irst Game
AB H O AIMSU AB H O A
5 0 1 2 Bork rf 4 0 2 0
5 2 1 0 P otngr lb 5 2 9 0
5 2 2 0 W alker c 3 1 7 1
1 0 7 2 HumbI cf 4 0 2 1
3 1 6 0 W nhlr 2b 2 0 1 1
3 1 1 0 M Cmbl If 4 1 3 0
4 0 3 1 H drks 3b 3 0 2 3
b 4 1 3 2 T Cmbl cc 2 1 1 1
3 0 0 2 Caine p 4 3 0 3
33 7 24 9 Totals 31 8 27 10
............100 000 020—3
Totals 
USAC
MSU ...........................................101 003 03x—8
R — Sparrboom . K ragthorp , Shelton, 
B ork 2, Pottenger, W interholler, H end­
ricks 2, T. Campbell 2. E—K ragthorp
3, Shelton, W oodward, D. L indsey, M. 
Campbell. RBI — Tillie, J .  Lindsey, 
Bork, Pottenger, T. Campbell, Caine 2. 
2B—J. Lindsey. 3B—Sparrboom . SB— 
Tillie, Bork 3, P ottenger, M. Campbell, 
H endricks 2, T. Cam pbell. PB—K rag ­
thorp . Left—USAC 8, MSU 6. BB—Lee
4, Caine 3. SO—Lee 7, Caine 7. HO— 
Lee 8, Caine 7. R&ER—Lee 8-5, Caine 
3-1. HPB—K ragthorp  3 by Caine, T. 
Campbell by Lee. WP—Lee. W—Caine 
(1-4). L—Lee. Time—2:20.
Second Game
USAC AB H O AIMSU AB H O A 
T aggart ss 3 2 2 0 1 Bork r  f 4 0 1 0  
Sprom  rf  4 1 0  0 P o tngr lb  4 2 9 1
Tillie cf 5 0 3 OlWalker c 4 1 6  1
Nielson c 4 0 8 llH u m b lc f 4 3 0 0
K rg thp  c 0 0 3 0 M Cmbl If 4 t 1 0
Shelton lb  4 0 6 0 W nhlr 2b 4 1 4  0 
J L n d s y l f  3 2 1 0IH drks3b 3 1 2  3 
W dwrd 2b 5 2 1 2 T C m b lss  3 0 3 1 
D Lndsy 3b 3 1 0  3)Blehl p 4 0 1 5
M cFadn p 2 0 0 21
B ufngtn  p  1 0 0 Ol
a-Hodges 1 0  0 0
Totals 35 8 24 8|Totals 34 9 27 11 
a-grounded ou t for Nielson in eighth.
USAC .......................................  200 030 000—5
MSU 202 112 Olx—8
R—Taggart. Tillie. J . L indsey, W ood­
w ard. D. L indsey. Pottenger" 3, W alker 
2. Hum ble, M. Campbell. H endricks. 
E—T aggart 2, W oodward. D. L indsey 2, 
M cFadden. Po ttenger, W interholler 2, 
T. Campbell. RBI—T aggart 2, D. L ind ­
sey. W alker 2, H um ble 2. W interholler
2. 2B—Hum ble. HR—W alker. SB— 
Bork, P o tten g er 2, H um ble 3, M. C am p­
bell, H endricks 3. Sac — Tagg rt. 
Sparrboom . PB — Nielson 4. L eft — 
USAC 11. MSU 9. BB—M acFadden 7. 
B uffington 0. Biehl 6. SO—M acFadden
3. B uffington 6, B iehl 6. HO—Mac­
Fadden 8 in  5 innings. B uffing , on 1 
in  3, B iehl 8 in  9. R&ER—M acFadden 
7-5. B uffington 1-0. B iehl 5-0. WP— 
B uffington. W—Biehl (2-3). L—Mac­
Fadden. Time—3:10.
EIGHT TEAMS ENTERED IN 
INTRAMURAL TENNIS PLAY 
T h e  1955 in tr a m u r a l te n n is  
to u r n a m e n t  g e ts  u n d e r  w a y  to d a y  
w ith  a  f ie ld  o f  e ig h t  te a m s . In  
o p e n in g  ro u n d  m a tc h e s , S ig m a  N u  
m eets  T h e ta  C h i, P h i  D e lta  T h eta  
w il l  ta k e  o n  P h i S ig m a  K a p p a , 
S ig m a  P h i  E p s ilo n  ta n g le s  w ith  
S ig m a  A lp h a  E p silo n , a n d  J u m b o -  
la y a  A . C. p la y s  F o r e str y .
Stop by and see ns 
for a Free.Estimate
l i  Wood Auto Repair
ty z  E. Front S. Ph. 4-4200
Attention Seniors!
Senior Announcements Have Arrived —  15
★  ★  ★
Caps and Gowns will be here and ready to be 
given out starting May 16th in afternoon 
each day until Commencement Day
★  ★  ★
Cap and Gown Rental $2 .50 , Deposit $2 .50. 
Total $5 .00 . Deposit refunded when cap and 
gown is returned.
★  ★  ★
Associated Students’ 
Store
ON THE CAMPUS
U ta g s  G iv e  G o lfe r s  
N in t h  L o ss  o f  Y e a r
T h e  M on ta n a  G r izz ly  g o lfe r s  
w e r e  h a n d ed  th e ir  n in th  d e fe a t  o f  
th e  se a so n  F r id a y  w h e n  th e  U ta h  
S ta te  A g g ie s  tro u n c ed  th e m  10 % -  
7% .
D o n  W elch  w a s  m e d a lis t  fo r  th e  
10th  s tr a ig h t  t im e  w ith  a sco re  o f  
75. J e r r y  C om er, U ta h  S ta te , w a s  
n e x t  lo w  w ith  a  76.
R esu lts:
W elch , 2% , d e fe a te d  C om er, 
U S A C , Vz, B a ile y , U S A C , 2% , d e ­
fe a te d  J a ck so n , M S U , %. In  th e  
f ir s t  b e s t  b a ll m a tc h  th e  te a m s  
sp lit— W elch  a n d  J a ck so n , 1% , 
C om er a n d  B a ile y , 1% .
R e if f l in , M S U , sh o t  a  77 in  d e ­
fe a t in g  G lo v er , U S A C , 3 -0 . G r id ­
d le , U S A C , d e fe a te d  B u rto n , M S U , 
3 -0 . U ta h  S ta te  w o n  th e ir  b e st  b a ll  
m a tc h  3 -0 .
S o f t b a l l  R e s u lts
J u m b o la y a  12, L a w  7; S o n o w e a  
21, J u m b o  7; S ig m a  N u  fo r fe it  
o v e r  S ig m a  P h i  E p silo n ; F o restry  
fo r fe it  o v e r  D u k es .
Dr. R. E. Killip 
Dentist
Located in the Chimney Corner
— ON THE CAMPUS —
S o f t b a l l  S c h e d u le
MEN’S
4:00— T h eta  C hi v s . P h i  S ig m a  
K a p p a  (B o y le  a n d  H o lt) ;  H ig h ­
la n d ers  v s . S ig m a  A lp h a  Epsilon 
(S to c k in g  an d  L u c e ) . 5:30— Spas- 
t ic s  v s . A lp h a  T a u  O m ega  (Luce 
an d  S to c k in g );  S ig m a  C h i v s .  P h i  
D elta  T h eta  (S to lz  an d  B o y le ) .
WOMEN’S
K ap p a  K a p p a  G a m m a  v s . New 
H all; N o rth  H a ll v s .  S ig m a  K ap p a .
JUMBOLAYA WINS FOURTH 
IM CHAMPIONSHIP OF YEAR 
J u m b o la y a  A . C. p ick ed  u p  it s  
fo u r th  .in tr a m u ra l c h a m p io n sh ip  
o f th e  y e a r  an d  its  se co n d  str a ig h t  
h o rsh esh o e  c r o w n  la s t  F r id a y  w h e n  
th e  c lu b  d e fe a te d  T h e ta  C h i in  
th e  f in a ls  o f  th e  in tr a m u ra l h o r se ­
sh o e  to u r n a m en t.
Special hunch  —  60c 
GRILL ROOM
Tuesday, May 10, 1955
Meat Turn-overs with Gravy 
Buttered Mixed Vegetables 
Peach Salad 
Butterscotch Ice Cream 
Bread and Butter 
Coffee, Tea or Milk
HOURS: 11:30 aon.-l pan.
F o r  th e  Y o u n g  a n d  O ld  . * .
Delicious Fish 
and Chips 
Or V i Chicken 
In a Basket
With Greens, Toast, 
and French Fries
75c
FAIRWAY DRIVE-IN
“HOME OF THE BASKETBURGER”
South on Hiway 93
REAL  
C O R K  T IP , 
TOO!'*
FILTER TIP TAREYTON
Charcoal-Filtered for Mildness
PRODUCT OF
P a g e  S i x T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u e s d a y ,  M a y  10,
Missoula to Award 
Medals and Cups 
At Interscholastic
In  co n n ec tio n  w ith  th e  tra ck  
a n d  f ie ld  e v e n ts  d u r in g  In te r ­
sc h o la stic , th e  M isso u la  M erca n ­
t i le  a n d  th r e e  c iv ic  g ro u p s o f  M is ­
so u la  w i l l  g iv e  to  th e  w in n e r s  in  
a ll c la s se s  a  s e r ie s  o f  a w a rd s an d  
p r izes .
T h e  M erc a n tile  p r e s e n ts  tw o  
cu p s, o n e  to  th e  w in n e r  in  C la ss  
A  an d  o n e  to  th e  w in n e r  in  C la ss  
B . T h e  cu p s a re  h e ld  b y  th e  
sc h o o ls  fo r  a  o n e -y e a r  p er io d . In  
1958 th e y  w i l l  b e  a w a rd ed  p e r m ­
a n e n tly  to  th e  sc h o o l w it h  th e  
g r e a te s t  n u m b er  o f  p o in ts  fo r  f iv e  
m eets .
T h e  K iw a n is  cu p  is  a w a rd ed  to  
th e  te a m  b r e a k in g  or e q u a lin g  th e  
la r g e s t  n u m b er  o f  r eco r d s in  th e  
tra ck  an d  f ie ld  m ee t. T h e  cu p  is  
h e ld  fo r  o n e  y ea r ,, b u t w i l l  a lso  
b e  given' p e r m a n e n tly  to  th e  te a m  
b r e a k in g  or e q u a llin g  th e  la r g e s t  
n u m b er  o f  r eco rd s o v e r  a f iv e -y e a r  
p er io d .
Rotary Presents Cap 
A  R o ta ry  C up , g iv e n  b y  th e  R o ­
ta r y  c lu b  o f  M isso u la , is  a w a rd ed  
p e r m a n e n tly  to  th e  w in n in g  te a m s  
in  A A  an d  B  c la sse s . T h e  L io n s  
c lu b  a w a rd s  i t s  L io n s  C u p  to  th e  
C la ss  A  sc h o o l w ith  th e  h ig h e s t  
n u m b er  o f  p o in ts  in  t h e  m e e t .
T h e  M S U  a w a rd s  in c lu d e  th r e e  
u n iv e r s ity  r e la y  p la q u e s  p r e s e n te d  
to  t h e  sc h o o ls  w in n in g  th e  r e la y  
ra ces . G o ld , s i lv e r , a n d  b ro n ze  
e n g r a v e d  m e d a ls  a re  g iv e n  to  w in ­
n ers  o f  f ir s t , s e co n d , th ir d , fo u r th , 
a n d  f i f th  p la c e s  in  a ll  tr a c k  an d  
f ie ld  e v e n ts  fo r  A A , A , B , an d  C  
sc h o o ls . T h is  r e p r e se n ts  a  to ta l  
o f  212 p r ize s  fo r  th e  14 e v e n ts .
T h e  U n iv e r s ity  w i l l  a lso  g iv e  an  
in d iv id u a l p r ize  to  th e  c o n te sta n t  
w in n in g  th e  g r e a te s t  n u m b er  o f  
p o in ts  in  ea c h  d iv is io n .
SDX Gives Six Trophies 
In  t h e  b o y ’s  g o lf  to u r n a m en t, 
g o ld , s i lv e r , a n d  b ro n ze  m e d a ls  
w il l  b e  a w a rd ed  to  w in n e r s  o f  f ir st , 
se co n d , an d  th ir d  p la c e s . T h e  g ir ls ’ 
g o lf  to u r n a m e n t  w i l l  h a v e  a  g o ld  
m e d a l fo r  f ir s t  an d  a  s i lv e r  m ed a l  
fo r  seco n d .
S ix  tro p h ie s  w i l l  b e  a w a r d e d  b y  
S ig m a  D e lta  C h i, m e n ’s  p r o fe s ­
s io n a l jo u r n a lism  fr a te r n ity . T h re e  
la r g e  t r a v e lin g  tr o p h ie s  are  
a w a rd ed  to  sc h o o ls  su b m itt in g  th e  
b e s t  ed ito r ia ls , sp o r ts  s to r ie s , an d  
n e w s  fe a tu r e s . T h r e e  sm a lle r  
tr o p h ie s  w i l l  b e  a w a rd ed  to  in d i ­
v id u a l w r ite r s  in  ea c h  o f  th e  c a te ­
g o r ies .
IN THE INFIRMARY
P a tie n ts  a t  th e  in fir m a r y  d u r in g  
th e  p a st  w e e k  w e r e  E d w a rd  C o g s­
w e l l ,  G rea t F a lls ;  A n n a  M a e  K o -  
v a tc h , C on rad ; R o b erta  D ix o n ,  
O v an d o; W illia m  N e ls o n , K a lisp e ll;  
J o h n  F in c h , E u rek a ; J u d y  H y n e s , 
B illin g s ;  C o lle e n  C h ev er , W h ite -  
f ish ;  D a v e  P e n w e ll ,  B il l in g s ;  N a n  
H a in es , S u n b u rst;  a n d  R o b er t  
O ’L e a ry , B u tte .
10%
Discount
on
Dry Cleaning!
See Us at Either 
of Our Location^
814  So. Higgins 
111 E. Spruce
“In by 9—Out by 4”
Missoula Laundry 
& Dry Cleaners
Movie on Uranium Find  
To Be Shown Wednesday
A  4 5 -m in u te  so u n d  an d  co lor  
f i lm , e n t it le d  “M i V id a ,” w i l l  b e  
sh o w n  in  C P  109 W ed n esd a y  a t  
12:15 p .m ., a cco rd in g  to  B o b  M c­
G u ire , . S ta n fo rd , p r e s id e n t  o f  
S ig m a  G am m a E p silo n , g e o lo g y  
h o n o ra ry  w h ic h  is  sp o n so r in g  th e  
f ilm .
. T h e  f i lm  is  th e  s to ry  o f  C h a r les  
S te e n  o f  th e  U te x  E x p lo ra tio n  
co m p a n y , w h ic h  fo u n d  a  u ra n iu m  
y ie ld  o f  $200,000,000 in  M oab , 
U ta h . I t  te l ls  o f  th e  o p era tio n s o f  
th is  co m p a n y  in  f in d in g  th is  y ie ld .
SCHOOL BOARD MEETING 
DRAWS FIFTY MEMBERS
H ig h  sc h o o l a d m in is tra to rs  an d  
sch o o l b oard  m em b er s  fro m  m o re  
th a n  50 h ig h  sc h o o ls  th r o u g h o u t  
th e  s ta te  a tte n d e d  th e  W estern  
M o n ta n a  S c h o o l B o a rd  c o n fe r ­
e n c e  on  S a tu rd a y , a cco rd in g  to  
D r. J . F . S ta e h le , a s s o c ia te  p r o fe s -  
or o f  ed u ca tio n .
T h e  c o u n tie s  r e p r e s e n te d  in  th e  
s e s s io n s  in c lu d e d  F la th e a d , L a k e , 
L in co ln , M in era l, M isso u la , R a ­
v a ll i ,  an d  S a n d ers .
T h e  c o n fe r e n c e  in c lu d e d  d isc u s ­
s io n  o f  sa la r ie s , so c ia l s e c u r ity ,  
a th le t ic  p ro g ra m s, a n d  tra n sp o r ta ­
t io n  p ro b lem s.
(C o ffee
and
D o n u ts
are
BEST
with
Downyflake Donuts 
NORM’S DONUT SHOP
Phone 9-2282 126 W. Front
Special Rates for Party Orders
SDX Releases 
Track Meet News
. S ig m a  D e lta  C h i, m e n ’s  jo u r n a l­
ism  h o n o ra ry , is  h a n d lin g  a d v a n c e  
p u b lic ity  fo r  In te r sc h o la st ic , a c ­
c o rd in g  to  K e ith  W u erth n er , G rea t  
F a lls , v ic e -p r e s id e n t .
M em b ers w i l l  a lso  c o v e r  a ll  th e
e v e n ts  o f  th e  w e e k  eq d  fo  
A P , J  U P , M isso u lia n , and  
lo c a l ra d io  sta tio n s , a cco rd i  
W u erth n er .
On F r id a y , M ay  13, g t  11:3C 
th e  M on tan a  In tersch o la stic  
ito r ia l a sso c ia tio n  w i l l  pi 
th r e e  tr o p h ie s  to  h ig h  sc h o o l i 
p a p ers  fo r  o u ts ta n d in g  w o r k  : 
f ie ld s  o f  e d ito r ia l w r it in g , fc 
w r it in g , an d  sp o rts  c o v era g e
FARMERS INSURANCE GROUP
Could You Stand This Financial Burden?
1953, 2,140,000 Americans were injured in traffic accidents. 
For the best deal in Auto Insurance for Students see Don R. 
Anderson, 209 Stevens, Phone 3-3113, District Agent for
CAMPUS “STAND-OUTS” ★  ★  ★  B M O C
"I've got I fM ...a n d  
L*M 's got
dranaS G U T  from A  If m e R u s t !  L&M wins its letters for 
flavor... Light and Mild. And the pure, white Miracle Tip draws 
easy, so you enjoy all the taste. No wonder L&M sales are soaring 
on campus after campus, ff's A m e r ic a 's  b e s t  f i l t e r  c ig a r e t te •
<S> Liggett & M m i Toaacco O x
